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Esta investigación trata sobre la relación entre la gestión administrativa y la 
calidad de la educación acorde con los estándares de calidad del Ministerio 
de Educación, en el colegio de bachillerato “Demetrio Aguilera Malta” de la 
ciudad de Santa Rosa, año 2014. La investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo, basado en el diseño correlacional-descriptivo y corte transversal. 
En la recolección de datos se utilizó encuestas y fichas de observación, las 
cuales fueron dirigidas a 301 personas que fueron parte de la muestra 
(directivos y docentes, estudiantes y padres de familia). Para determinar el 
grado de relación se utilizó el estadístico chi-cuadrado de Pearson para dos 
muestras. La principal conclusión indica que la gestión administrativa se 
relaciona significativamente con calidad de la educación, ya que utilizando el 
estadístico chi-cuadrado se obtuvo un nivel de significancia menor a 0.05 
entre los docentes, estudiantes y padres de familia, del colegio de bachillerato 
“Demetrio Aguilera Malta” de la ciudad de Santa Rosa, año 2014. En la 
principal recomendación se menciona que se debe realizar procesos 
permanentes de autoevaluación y control interno de la institución educativa, 
con el fin de detectar sus fortalezas y debilidades para fortalecer el soporte e 
gestión para ir hacia una calidad de la educación. 
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This tart research on the relationship between the administration and the 
quality of education in line with the quality standards of the Ministry of 
Education, school baccalaureate "Demetrio Aguilera Malta" of the city of Santa 
Rosa, 2014. The research was a quantitative approach based on descriptive 
correlational and cross-sectional design. surveys and observation sheets was 
used in data collection, which were targeted to 301 people who were part of 
the sample (principals and teachers, students and parents). the chi-square 
statistic Pearson for two samples was used to determine the degree of 
relationship. The main conclusion is that the administration is significantly 
related to quality of education, since using the chi-square statistic a lower level 
of significance was obtained 0.05 among teachers, students and parents, 
school baccalaureate "Demetrio Aguilera Malta "of the city of Santa Rosa, 
2014. the main recommendation is mentioned that should make permanent 
self-evaluation processes and internal control of the educational institution, in 
order to identify their strengths and weaknesses to strengthen the support and 
management to go to a quality education 
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